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APPROPRIATIONS 45
Major Appropriations
OF THE
Iowa General Assembly
(Annual Appropriation for Each Year of the Biennium)
1947-49 1949-51 1951-53
Dept, of Agriculture................ $; 561,910 $ 633,910 $ 604,660
Attorney General .................... 43,000 49,720 59,500
Auditor ........................... 117,560 128,380 161,000
Commerce Commission .......... 182,500 188,500 197,250
Comptroller ............................. 68,000 108,000 103,000
Conservation Commission ....... 400,000 402,000 475,000
Land & Water Development 2,713,100 2,700,000 947,000’
Development Commission ....... 80,000 80,000 100,000
District Court Judges .............. 444,000 481,000 529,000
Executive Council .................. 300,000 300,000 350,000
Governor, Office of................. 29,500 29,800 29,800
Dept, of Health........................ 325,000 367,321 389,450
Dept, of History 6 Archives.... 55,000 63,950 63,950
Insurance Commission ............ 60,000 97,360 82,000
Library Commission ................ 89,819 91,819 102,500
National Guard & State Guard 600,000 550,000 550,000
Printing Board ........................ 268,500 325,822 275,000
Public Instruction, Dept, of..... 205,720 290,110 290,450
General Aid Fund................ 7,500,000 12,000,000 12,000,000
School Transportation ......... 2,000,000 3,000,000 3.000,000
Public Safety, Dept, of............ 1,723,900 1,805,000 2,283,426
Soil Conservation Commission 250,000 300,000
Supreme Court ........... 96,280 108,000 119,500
State Tax Commission............ 826,970 893,000 808,300
* Com bined a p p ro p ria tio n s  fo r  L ak e  S a n ita ry D is tr ic ts  a n d  S ta te  L akes.
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Board of Education
1947-49 1949-51 1951-53
Board of Education, Office of..
State University of Iowa....
State University Hospital....
Iowa State College.............
Iowa State Teachers 
College ...........................
State Sanatorium (Oakdale)
Iowa School for Deaf
(Council Bluffs) .............
Iowa School for Blind
(Vinton) .......................
Psychopathic Hospital ......
Bacteriological Hospital ......
Hospital-School ..................
Geological Survey, Office of....
Treasurer of State, Dept. of....
Agric. Land Credit Fund....
Social Welfare, Dept, of........
State Historical Society..........
Primary Road Fund................
General Contingent Fund........
Soldier’s Bonus .....................
50,600 58,800 61,000
3,896,000 5,203,000 6,303,000
2,278,500 2,580,000 3,566,628
3,750,000 5,250,000 6,300,000
1,233,000 2,234,427 2,636,500
533,900 632,000 700,000
297.500 366,500 440,300
192,500 243,500 250,741
260,000 260,000 312,000
105,000 113,750 135,750
59,000 70,000 95,000
50,000 87,010 94,000
50,600 55,100 63,600
500,000 5,000,000 5,000,000
2,795,000 5,175,000 7,210,000
45,000 59,600 65,800
6,204,600 5,000,000 8,000,000
1,000,000 1.000,000 2,000,000
- 50,000,000 8,000,000
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Board of Control
1947-49 1949-51 1951-53
Board of Control, Office of..... 208,600 220,000 235,000
Institutional Expense .......... 8,048,660 8,654,235 9,585,771
Mental Health Institutes
(Cherokee) .................. 886,100 995,360 1,096,525
(Clarinda) .................... 858,900 950,850 1.034,450
(Independence) ........... 800,400 895,000 1,118,675
(Mt. Pleasant) ............ 864,850 973,400 1,057,913
Woodward State School.. 830,900 913,400 1,060,700
Glenwood State School.... 846,900 925,110 1,007,673
Annie Wittenmyer Home
(Soldiers’ Orphans Home,
Davenport) ............ 308,585 384,100 467,349
Iowa Soldiers’ Home 
(Marshalltown) ........... 270,000 370,480 409,710
Men’s Reformatory
(Anamosa) .................. 505,850 593,780 668,575
Training School for Boys 
(Eldora) ...................... 332,000 335,000 368,700
Training School for Girls 
(Mitchellville) ............ 152,450 167,695 169,000
Women’s Reformatory 
(Rockwell City) .......... 56,600 77,220 84,800
State Juvenile Home
(Toledo) ...................... 173,025 228,470 267,500
Penitentiary
(Fort Madison) .......... 548,200 754,370 774,200
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1947-49 1949-51 1951-53
State Fair Board................... ... 50,000 50,000 50,000
County Fair Aid
Appropriation ................ ... 175,000 175,000 175,000
Secretary of State.................. ... 29,072 32,370 35,000
Educational Examiners ......... 52,000
Industrial Commissioner ...... 47,080 33,585 33,585
Mine Inspectors & Examining
Board ................................. .... 22,000 23,800 20,600
Natural Resources Council..... 50,000
Board of Parole...................... 45,460 58,800 62,000
Pharmacy Examiner .............. ... 26,935 27,635 30,500
Bureau of Labor...................... 38,400 42,300 63,450
Commission for the Blind.......... 25,000 31,042 31,042
Custodian ............................... .... 117,000 126,000 185,000
Vocational Education .......... ... 40,000 55,000 63,000
Vocational Rehabilitation ..... 46,000 95,000 125,000
Annual Totals .................... $49,704,766 $117,957,146 $85,820,552
(T he appropriations listed do not include, among other 
items, a list of miscellaneous expenses of the General A s­
sembly, the Highway Commission credit claims, O ld-Age 
Assistance funeral claims, various general claims, and the 
transfers of former appropriations to the General Fund. 
These items, along with smaller appropriations for admin­
istrative expenses, may be found in the “Appropriations” 
section of the Acts of the Fifty-second General Assembly, 
Acts of the Fifty-third General Assembly, and Acts of the 
Fifty-fourth General Assembly.)
Governor: William S. Beardsley Lieutenant Governor: W m. H. Nicholas
Speaker of the House: W m. S. Lynes
TH E FIFTY-FOURTII GENERAL ASSEMBLY
_ „ SenatorsSenators
Name Address
Anderson, C arl T .— W ellm an  
»Augustine, A. E .— O skaloosa 
Bateson, R. R. ( R e x ) — E ld o ra  
Beknian, E lm er K .— O ttu m w a 
Berg, John  P .— C ed ar F a lls  
Byers, F ra n k  C.— C ed ar R ap id s  
Colburn, J a y  C .— H a r la n  
»Dailey, T hom as J .— B u rlin g to n  
Doud, Alden L.— D ouds 
D ykhouse, J .  T .— R ock R a p id s  
E lthon, Leo— F e rtile  
F ishbaugh, E a r l  C., J r . ,  S h e n a n d o a h  
F letcher, R ay— C orvdon 
♦G illespie, R aym ond— D ex te r 
H art, S tan ley  L .— K eokuk  
H attery , Jo h n  R .— N evada 
Iled in , P h ilip  T .— D av en p o rt 
H enningsen , O. H .— C lin ton  
H ultm an , O. N .— S ta n to n  
H um bert, E rn e s t  L .— C o rn in g  
Jacobson, A r th u r  H .— W au k o n  
K nud son, H erm an  M.— C lear L ake 
Linnevold, W illiam — D ecorah  
Lord, H erm an  B .— M u sca tin e  
Lynes, J .  K endell— P la in fie ld
REPRESEN TA TIV ES IN TH E FIFTY-FOURTH GENERAL ASSEM BIA
District Name Address District
10 M cC arville , P a u l E .— F t. D odge 27
14 »M ercer, L eroy  S .— Io w a City 25
37 M olison, W . C.— G rin n e ll 12
13 M y rlan d , E . C .— O n a w a 34
38 N esm ith , Ja m e s  H .— K ellogg 29
26 O ltm an , It. J .— S to rm  L ake 50
18 »O ’M alley, Geo. E .— D es M oines 30
9 P a rk e r , Pblw ard  S .— Id a  G rove 46
2 P re n tis , X. T .— M o u n t A y r 5
24 » R id o u t, B u rl  N .— E sth e rv ille 49
41 R isk, D on— In d e p e n d e n c e 33
7 »R oberts , D r. F . M .— K noxville 15
4 S h a rp , F . E .— E lk a d e r 36
16 T u d o r, J .  M — O lin 23
1 »U tzig , A rn o ld — D u b u q u e 35
31 V an  E a to n , C has. S .— S ioux  C ity 32
21 V an P a tte n , L oyd— In d ia n o la 11
22 V est, A lan — S ac C ity 48
8 W alte r, W . E ld o n — B eam an 28
6 W atso n , D eV ere— C ouncil B luffs 19
40 W atso n , H a r r y  E .— S a n b o rn 47
43 W eiehm an , H a r ry  E .— N ew hall 45
42 W est, S h e rm a n — M oulton 3
20 W h iteh ead , G. E .— P e r ry 17
39 Z astro w , R a lp h  W .— C h arles  C ity 44
Abel, L. W.— C layton  
♦A ubrey , W . D ean — V  apello  
Bass, E. A.— M ontgom ery  
B erry, R . C.— C alhoun  
Bloedel, A. S .— F rem o n t 
Boothby, L. M .— C herokee 
Brockmeyer, J . H .— H o w a rd  
B rookings.H .— P o tta w a tta m ie  
Brown, C. L .— M ah ask a  
Brownlie, J .— M adison 
Buck, H . C.— M arsh a ll 
»B urris, C. J .— Jack so n  
Burrow s, R . O., S r .— B en ton  
B utler, G. G.— P o cah o n ta s  
»Clark, G. T .— M arion  
Clark, T. 1).— A ppanoose 
Cooksey, P . J .— Clay 
Cornick, R .— H e n ry  
»Crabb, M rs. J .— G u th rie  
Crosier, M. E .— L in n  
B arring ton , W . E .— H a rr is o n  
Davis, J . C.— F ay e tte  
Eckels, P .— H ancock  
Fairch ild , B . K .— Id a  
»Fiene, G.— C hickasaw  
Frey, T. J .— P o tta w a tta m ie  
Gallup, L.— Jefferson  
Goode, 1). E .— D avis 
H anna, L. B .— A dam s 
»H ansen, J .  E .— C arro ll 
H anson, A. C.— Lyon 
H arris , F. L .— A dair 
»Heinz, J , A .— D ubuque  
H endrix , W, C.— M usca tin e  
H uism an, R .— Osceola 
Jones, A. E .— C larke  
* Dem ocrats
J u d d , W . N .— C lin ton  
K lem esrud , T .— W in n eb ag o  
K och, F .— P a lo  A lto 
K osek, E .— L in n  
K u es te r, G. T .— C ass 
L an g lan d , C. M.— W in n esh iek  
Lisle, V .— P a g e  
»Loss, C .— K o ssu th  
L ucken , J .  H .— P ly m o u th  
L u d w ig , G. M .— Jo h n so n  
L ynes, W. S .— B re m e r 
M cE leney, L, P .— C lin ton  
M cF arlan e , A. W .— B lack  H a w k  
M cN eal, C. H — W rig h t 
M allonee, L. D .— A udubon  
M artin , S. B .— M onroe 
M ensing, A. L .— C ed ar 
Metz, K a th e ry n — D e c a tu r 
M eyer, D. W .— Sac 
M iller, E. A.— B lack  H aw k  
»M iller, G. E — Shelby  
M oore, H. A.— B u tle r  
M oore, K. R .— L ouisa  
M ooty, W . L .— G ru n d y  
M orris, C. E .— D allas  
M unger, R . P .— W oodbury  
N elson, G ladys— J a s p e r  
N elson, II . F .— W oodbury  
N icholson, K. R .— T ay lo r 
»N ielsen , H .— M onona 
» N o rlan d , N.— W orth  
N ystrom , C. N.— B oone 
O berm an , C.— Des M oines 
*Oeth, R. L .— D u b u q u e  
O lson, A. G.— M itchell 
Oppedahl, E.— H um b o ld t
P a lm e r, E ., J r . — Lee 
P a tr ic k , R. A .— Sioux  
P a u l, G. L .— P ow esh iek  
P e d ric k , F .— W apello  
P en d le to n , W .— B u e n a  V is ta  
P ip e r , PL— A llam akee 
»P oston , E . E .— W ayne 
P u tn e y , L .— T am a 
R am sey er, H . W .— W ash in g to n  
R in g g en b erg , C. H .— S tory  
R obinson , G. E .— D elaw are  
R y an , E . C.— P o lk  
S a r, M. E .— Floyd 
S ch ro ed er, J .— S co tt 
Schw engel, F .— S co tt 
S h ep a rd , R . E .— L u cas 
S herod , C. D .— V an B u re n  
Shifflett, G. A.— R inggo ld  
S loane, T .— P o lk  
S m ith , R . J .— D ick inson  
Soeth , M. M.— E m m et 
S tevens, H . I I .— G reene 
Stifiler, F .— W a rre n  
S tra w m a n , C. M .— Jo n es  
T ate , W. H.— C erro  G ordo 
» T ie rn ey , F. E .— W eb ste r 
U hlen hopp, H .— F ra n k lin  
V an  Zwol, J .— O ’B rien  
V o ig tm ann , F .— Iow a 
W alk er, J .  A .— H am ilto n  
W a lte r, P . M .— H a rd in  
W ash b u rn , PI. W .— M ills 
W eiss, A .— C raw fo rd  
W eston, L. O.— B u c h a n a n  
* W hite, H . R .— K eokuk  
Y oung, J .  E .— U nion
